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Преступность несовершеннолетних была и остается одним из основных 
критериев состояния криминогенной обстановки в целом, а также оценки 
эффективности работы сотрудников правоохранительного блока. 
Актуальность обусловлена тем, что борьба с преступностью в среде 
несовершеннолетних (как и в среде молодежи в целом) представляет собой 
одно из ведущих направлений всей борьбы с преступностью. Проблемы 
борьбы с преступностью среди несовершеннолетних постоянно находятся в 
центре внимания. Это связано с ростом количества преступлений, 
совершаемых детьми и подростками за последние годы. Безусловно, раннее 
выявление и своевременное принятие необходимых мер к молодым людям, 
совершающим первые, не представляющие большой опасности 
правонарушения, в значительной степени позволяют не допустить 
формирования у них стойкой направленности на совершение в дальнейшем 
каких-либо преступлений. Все это обуславливает необходимость 
концентрации усилий работы правоохранительных органов на разработке 
специальных программ по обеспечению согласованной работы в этом 
направлении. 
Эффективное предупреждение преступлений несовершеннолетних 
является существенным условием охраны нравственного здоровья 
подрастающего поколения, вступающего в самостоятельную жизнь. 
Несмотря на то, что по итогам 2017 года в среднем по России удельный 
вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в соучастии 
с несовершеннолетними, снизился с 5,4 до 5%, уровень преступности в их 
среде остается значительным. Всего в прошлом году несовершеннолетними 
совершено 59549 преступлений. 
Подростковый возраст - период выбора самостоятельного образа жизни 
и собственных ценностей, период отрицания принятых критериев, 
авторитетов, когда возрастает значение микросреды, товарищей, стремление 
не отстать от сверстников. 
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В этот момент молодежь подстерегают многие соблазны, подчас 
попадающие под статьи уголовного Кодекса. Так, незаконный оборот 
наркотиков, совершение разбоев и грабежей зачастую становятся атрибутом 
молодежной субкультуры, ритуалом, реализацией жизненной концепции, 
символом, сближающим определенную группу людей и 
противопоставляющим его всем остальным. 
Порой ни школа, ни родители, ни социальные службы не могут 
вовремя упредить подростка от порочного образа жизни, закономерным 
итогом которого может стать колония. 
Причины и условия, способствующие совершению 
несовершеннолетними правонарушений и преступлений, имеют корни во 
многих областях общественной жизни: социуме, экономике, политике, 
культуре, праве, медицине, образовании, духовности каждого человека и др. 
Поэтому их выявление и устранение предполагают комплексный подход. В 
частности, государственная политика в сфере пропаганды должна быть 
нацелена на создание мощной и эффективной системы воспитательного 
процесса, т.е. воспитательной работы в подростковой среде. 
Безусловно, одним из основных звеньев организации деятельности по 
борьбе с преступностью среди несовершеннолетних является 
правоохранительная система государства. Однако эффективная борьба с 
преступностью невозможна без широкого участия населения. Нельзя 
забывать, что попавшие на скамью подсудимых молодые люди – это дети 
родителей и от их воспитания во многом зависит то, какими вырастут дети, 
зависит благополучие общества в целом. 
Для эффективной борьбы с преступностью среди несовершеннолетних 
требуется объединение усилий всех правоохранительных органов, 
государственных и общественных институтов. 
В борьбе с преступностью несовершеннолетних важную роль играет 
деятельность органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а именно: комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной 
защиты населения, управления образования, опеки и попечительства, 
управления здравоохранения, службы занятости, органы внутренних дел. 
Правоохранительные органы являются государственными органами, 
исполняющими функции охраны законности и правопорядка, защиты прав и 
свобод человека, борьбы с преступностью. 
Объектом исследования выступает тактика работы полиции по борьбе с 
преступностью несовершеннолетних. 
Предмет исследования составляет деятельность органов внутренних 
дел. 
Целью исследования является анализ роли органов внутренних дел в 
борьбе с преступностью несовершеннолетних. 
Для достижения поставленных целей в работе ставятся следующие 
задачи, определяющие внутреннюю структуру работы: 
− Проанализировать деятельность ОВД по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних; 
− Рассмотреть аспекты правонарушений несовершеннолетних; 
− Определить причины правонарушений несовершеннолетних и 
пути их устранения с помощью сотрудников полиции; 
− Рассмотреть особенности назначения наказания 
несовершеннолетним; 
− Изучить профилактические меры, принимаемые полицией по 







ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Состояние, структура и динамика преступлений 
несовершеннолетних 
Преступность несовершеннолетних лиц является наиболее важным 
показателем криминогенности внутренней среды государства. Именно 
противоправные деяния и жестокость несовершеннолетних граждан является 
наиболее дискуссионным и острым вопросом современности. Практический 
интерес общественности и узконаправленных специалистов, 
правоохранительных органов и научных деятелей в первую очередь 
обусловливается психолого-возрастными особенностями возраста подростка, 
его социально-политическим статусом. Подобный интерес не случаен, 
поскольку именно на подрастающее поколение обществом возлагаются 
надежды, связанные с дальнейшим развитием российского государства. 
Кроме этого, для подростков, в раннем возрасте совершающих 
противоправные поступки, как правило, в дальнейшем исправление 
представляет значительную трудность, и в итоге такие подростки являются 
основным «резервом» для взрослой и рецидивной преступности1. 
В связи с этим современное состояние подростковой преступности 
можно считать отображением преступности завтрашнего дня, а потому 
тенденции и показатели этой преступности следует рассматривать как 
непосредственную угрозу безопасности будущего нашего общества и 
государства в целом. Несмотря на то, что согласно официальной статистике, 
количество зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на территории России имеет тенденцию к снижению, 
преждевременно говорить о том, что принимаемые государством меры, в 
частности изменения в уголовно-правовом законодательстве, способны 
обеспечить долгосрочный перелом в динамике преступности 
                                                          
1 Катаева Н.А. Социальная работа в микрорайоне как средство профилактики девиантного поведения 
подростков: Дис. …канд. пед. наук. - М., 2016. С. 85-91. 
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несовершеннолетних2. Тем не менее, тенденции последних четырех лет 
позволяют сделать вывод о том, что количественные показатели 
преступности несовершеннолетних существенно уменьшились (табл. 1) 3. 
Таблица 1  
















































2 418 1 932 1 487 1 757 912 1 931 










- 20,1 - 21,5 - 20,0 - 23,5 +18,9 - 48,0 +111,7 
                                                          
2 Коновалова И. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних как цель государственной политики 
// Союз криминалистов и криминологов. 2015. № 1. С. 44–49. 
3 Осипова В. И. Проблемы преступности среди несовершеннолетних в Российской Федерации // Молодой 
ученый. 2016. № 7. С. 522-524. 
Официальный сайт Министерства Внутренних дел. Состояние преступности: январь 2018 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/7207988 (дата обращения: 10.04.2018). 
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Проведённый анализ показателей состояния преступности 
несовершеннолетних в России, на современном этапе свидетельствует о 
практически равных долях преступности несовершеннолетних в общей 
структуре преступности в России и о неравномерной её динамике в области. 
В частности, удельный вес подростковой преступности в стране составляет 
примерно 5 %, тогда как в области он ниже и находится в пределах 3 %. При 
этом на протяжении рассматриваемого периода наблюдается тенденция к 
снижению преступности исследуемого вида. Однако данные обстоятельства 
объясняются скорее объективными причинами, к которым, прежде всего, 
относятся демографический кризис, высокая латентность подростковой 
преступности, обусловленная дефектами регистрации и реального выявления 
преступлений несовершеннолетних, а также повышение криминальной 
активности детей младших возрастов, что в настоящее время отмечается во 
многих исследованиях4. 
Проанализируем показатели преступлений несовершеннолетних 
против собственности. По известным причинам анализ возможен только по 
расследованным преступлениям и выявленным лицам. Чтобы оценить 
состояние и особенности ювенальной преступности против собственности, 
необходимо сопоставить ее с общей преступностью (внешний структурный 
анализ) и определить ее удельный вес внутри самой преступности 
несовершеннолетних (внутренний структурный анализ) 5. Обратимся к табл. 
2.  
Таблица 2 
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4 Лысенко, А.В. Приоритетные направления и задачи дальнейшего развития правоприменительной 
деятельности в борьбе с преступностью несовершеннолетних / А.В. Лысенко, Т.М. Чапурко // Право и 
политика. - 2017. - № 5. С. 1099-1103. 















Всего  469 712 
 
 
46,5 49 659 10,6 
Кража 319 508 31,6 35 827 11,2 
Мошенничеств
о 
35 952 3,6 822 2,3 
Присвоение и 
растрата 
10 333 1,0 111 1,1 
Грабёж 51 880 5,1 6 627 12,8 
Разбой  14 628 1,4 1 227 8,4 
Вымогательств
о 










223 960 2,4 4 191 17,5 
 
На рассмотренные преступления (7 статей из 11) приходится 97,8 % 
всех участников преступлений против собственности, а среди 
несовершеннолетних - 99,3 %. Для несовершеннолетних не характерно 
совершение присвоений или растрат (требуется должностное положение), 
мошенничества (требуется преступная квалификация).  
Удельный вес несовершеннолетних среди выявленных участников с 
2011 по 2017 гг. сократился вдвое (с 12,4 до 5,9 %). Это коснулось и 
корыстных преступлений. Вместе с тем они сохраняют более высокие 
значения по сравнению с другими видами преступлений. Удельный вес 
несовершеннолетних среди всех участников преступлений против 
собственности равен 10,6 %, примерно столько же среди совершивших кражи 
и разбои, совершивших грабеж - 12,8 %, вымогательство - 16,8 %, угон 
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автотранспорта - 17,5 %. Особенно показателен внутренний структурный 
анализ с учетом возрастных групп: 14…15, 16…17 лет6. Обратимся к табл. 3.  
Таблица 3 
Удельный вес несовершеннолетних участников преступлений против 







































100 18 510 100 40 951 100 
Против 
собственности (гл. 
21 УК РФ) 
 
 




35 827 60,3 13 814 74,6 22 013 53,7 
Грабёж 
 
6 627 11,1 2 168 11,7 4 459 10,9 
Разбой  1 227 2,5 279 2,9 948 2,3 










4 191 7,0 1 146 6,2 3 045 7,4 
 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения 4 191 7,0 1 146 6,2 3 045 7,4 Как видим из 
таблицы, преступность несовершеннолетних имеет в основном корыстную 
                                                          
6 Осипова В. И. Указ. соч. С. 522-524. 
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направленность: 83,5 % подростков совершили преступления против 
собственности, а в группе 14…15-летних - 95,4 %. Более половины всех 
выявленных несовершеннолетних преступников совершили кражу, а среди 
14…15-летних - 74,6 %. Как известно, неотъемлемым элементом кражи 
является корыстный мотив. Криминологами справедливо подмечена 
особенность краж, совершаемых подростками7. 
Достаточно распространены случаи совершения краж подростками 
отнюдь не из корыстных побуждений. Вместо корысти часто имеет место 
желание самоутвердиться в глазах друзей, месть, чувство ложного 
товарищества и др. Приобретенная преступным путем вещь может быть 
выброшена, испорчена. Свыше трети (34,4 %) преступлений против 
собственности совершается в группе с участием взрослых, краж - 34,8 %. 
Раскрываемость преступлений против собственности, особенно краж, 
остается низкой, примерно две трети остаются нераскрытыми, участники 
невыявленными. По данным нашего исследования, свыше 90 % 
несовершеннолетних преступления совершают или совместно со взрослыми, 
или при их подстрекательстве. Ни при каких обстоятельствах подростки не 
склонны называть своего взрослого соучастника или подстрекателя. 
1.2. Источники права о деятельности полиции в борьбе с преступностью 
несовершеннолетних 
Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних - тема, которой посвящены ст. 87-96 гл. 14 УК РФ 
(раздел 5). Судебная практика, касающаяся особенностей уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних, изложена в 
Постановлении Пленума Верховного Суда (ВС) от 1 февраля 2011 г. за N 1. 
Кроме этого, положение несовершеннолетних при рассмотрении и 
расследовании регулируют ст. 38 Конституции РФ, Конвенции о правах 
ребенка, Минимальные стандартные правил ООН (Пекинские правила), а 
                                                          
7 Таран Ю.Н. Комплексный подход к организации работы по профилактике преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2017. № 4. С. 22-24. 
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также специальная глава в уголовно-процессуальном законодательстве - гл. 
50 УПК РФ. 
Стоит отметить, что действия полиции с несовершеннолетними 
должны соответствовать с общемировыми нормами международного права и 
международными договорами, например: 
− положениям Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций (ООН), касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила); 
− Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.; 
− Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей 1990 г.; 
− Руководящим принципам ООН для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних 1990 г. (Эр-Риядские руководящие 
принципы); 
− Правилам ООН, касающимся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы, 1990 г. 
В связи с вышесказанным, подчеркнем, что названные международные 
документы нашли свое отражение и развитие в Федеральных законах от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» и от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Данные нормативные акты совместно с УК РФ, Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (УПК РФ), Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации (УИК РФ) лежат в основе российской 
ювенальной уголовной политики. 
Правовое обеспечение деятельности полиции с несовершеннолетними 
обеспечивают соответствующие статьи Уголовного, Семейного, 
Гражданского, Уголовно-процессуального, Административного, Уголовно-
исполнительного кодексов. 
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Деятельность работников полиции с несовершеннолетними 
регулируется основным документом - главой 3 ФЗ «О полиции», согласно 
которой сотрудники полиции должны: предотвращать, пресекать любого 
рода преступления (правовые административные нарушения), выявлять 
обстоятельства , которые могут привести к совершению преступления, и 
устранять их. 
1.3. Задачи полиции в системе ОВД в борьбе с преступностью 
несовершеннолетних 
Как известно, органы внутренних дел относятся к специализированным 
субъектам предупреждения преступлений несовершеннолетних. Без 
преувеличения можно сказать, что так или иначе все подразделения органов 
внутренних дел участвуют в этой работе. 
В соответствии с нормативными документами, приказами, 
инструкциями МВД России участковые уполномоченные полиции 
устанавливают лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в 
систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 
веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством 
и принимают к ним в установленном порядке и в пределах своей 
компетенции меры, предусмотренные законодательством8. 
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции проверяют 
самостоятельно либо с участием сотрудников других подразделений органов 
внутренних дел на маршрутах патрулирования места концентрации 
криминогенного элемента несовершеннолетних, в том числе групп 
несовершеннолетних.  
Выявляют заблудившихся детей и подростков, безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 
                                                          
8 Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего субъекта преступлений // Российский 
следователь. - 2016. - № 10. С. 26-28. 
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находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, передают их родителям или лицам, их заменяющим, в 
необходимых случаях доставляют таких лиц в дежурную часть горрайоргана 
внутренних дел или подразделения по делам несовершеннолетних (если они 
находятся вне помещения горрайоргана внутренних дел). 
Сотрудники подразделений уголовного розыска поддерживают 
взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками 
подразделений по делам несовершеннолетних, направленное на выявление 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Оперуполномоченные 
уголовного розыска осуществляют в ходе оперативно-розыскной 
деятельности мероприятия, направленные на выявление и предупреждение 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Осуществляют меры, 
противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров9. 
Сотрудники следственных подразделений при расследовании 
уголовных дел с участием несовершеннолетних выявляют лиц, вовлекающих 
их в совершение противоправных деяний, принимают меры к привлечению 
таких лиц к уголовной ответственности. 
В полном объеме обязанности по предупреждению преступлений 
несовершеннолетних возложены на подразделения по делам 
несовершеннолетних (ПДН) органов внутренних дел. Деятельность ПДН по 
предупреждению преступлений несовершеннолетних регламентируется 
приказами МВД России от 17 января 2006 г. № 19 и от 26 мая 2000 г. № 569. 
Подразделения по делам несовершеннолетних выявляют лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий, совершающих в отношении 
несовершеннолетних другие противоправные деяния. Сотрудники ПДН 
выявляют родителей или законных представителей несовершеннолетних, а 
также должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 
                                                          
9 Обыденова Т.В. К вопросу о предупреждении и пресечении правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними // Право: теория и практика. 2016. № 5. С. 26. 
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исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних. ПДН в установленном порядке вносят предложения о 
применении к таким лицам мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации10. 
Подразделения по делам несовершеннолетних осуществляют меры по 
выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. Такие лица в 
установленном порядке направляются в соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних либо в иные учреждения. 
ПДН рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения 
об административных правонарушениях, общественно опасных деяниях 
несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. В компетенцию ПДН входит также рассмотрение заявлений 
и сообщений о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями 
или законными представителями несовершеннолетних либо должностными 
лицами обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию. 
ПДН выявляют несовершеннолетних, допускающих употребление 
спиртных напитков, немедицинское потребление наркотических средств, 
места их концентрации, возможного сбыта, приобретения и потребления 
наркотических средств. Устанавливают лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, наркотических 
средств11. 
В ходе проведения профилактических мероприятий выявляют 
принадлежность подростков к группам антиобщественного, экстремистского 
характера, лидеров и активных участников этих групп, места их 
концентрации, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. 
                                                          
10 Кашкина Е.В., Терентьев Э.В. К вопросу об основных принципах взаимодействия органов внутренних дел 
с общественными формированиями в сфере обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений // 
Полицейская деятельность. - 2017. - 3. C. 10-15. 
11 Дугинец А.С. и др. Защита прав и профилактика правонарушений несовершеннолетних. М., 2016.  
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Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 
анализируют состояние оперативной обстановки по линии 
несовершеннолетних на обслуживаемой территории, при необходимости — 
по отдельным направлениям, не реже 1 раза в полугодие готовят 
аналитические материалы для информирования о состоянии правопорядка 
среди несовершеннолетних в органы исполнительной власти и местного 
самоуправления. 
Также они принимают участие в подготовке предложений в органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления, общественные 
объединения и религиозные организации по вопросам совершенствования 
работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Предлагают меры по устранению 
причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних. Оказывают помощь в организации 
трудоустройства, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних 
правонарушителей и детей, проживающих в семьях, находящихся социально 
опасном положении12. 
Проводят встречи с населением, проживающим на обслуживаемой 
территории, выступают в образовательных учреждениях, средствах массовой 
информации по вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
На учете в ПДН состоят несовершеннолетние, их родители или 
законные представители, не исполняющие обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию несовершеннолетних, отрицательно влияющие па 
их поведение либо жестоко обращающиеся с ними. На учет могут быть 
поставлены несовершеннолетние, их родители или законные представители 
при необходимости предупреждения совершения ими правонарушений. С 
                                                          
12 Безденежных В. М. Административная деятельность ОВД. Общая часть. Учебное пособие. М., 2016. С.56. 
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такими лицами сотрудники ПДН проводят индивидуальную 
профилактическую работу13. 
1.4. Применение мер ответственности органами полиции за нарушение 
законодательства несовершеннолетними и их виды 
Статья 20 УК указывает возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность14. Это 16 лет. Но существуют отдельные виды преступлений, 
за которые ответственность начинается с 14 лет. Ч.2 ст. 20 УК РФ прямо 
перечисляет, что возраст уголовной ответственности несовершеннолетних 
начинается с 14 лет, если имели место следующие общественно опасные 
деяния: Убийство (по ст. 105). Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (по нормам ст. 111), а также вреда средней тяжести (статья 112). 
Похищение человека (это статья 126). Насильственные действия 
сексуального характера (по ст. 132; отличаются от изнасилования!). 
Изнасилование (ст. 131). Кража (по ст. 158 УК). Грабеж (по ст. 161). Разбой 
(ст. 162). Вымогательство (по ст.163). Неправомерное завладение 
транспортным средством, осуществленное без цели хищения (ст. 166). 
Уничтожение/повреждение имущества (ч.2 ст. 167; при отягчающих 
обстоятельствах). Хулиганство (по ч.2 и ч.3 ст. 213). Вандализм (ст. 214). 
С 14 лет начинается возраст уголовной ответственности для: 
Прохождения обучения в целях террористической деятельности (ст. 205.3). 
Участия в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4). Участия в 
деятельности террористической организации (нормы ч. 2 ст. 205.5). 
Несообщения о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Участия в незаконном 
вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Угона судна (ст. 211). 
Массовых беспорядков и участия в них (ч.2 ст. 212). Оборота взрывчатых 
веществ (ст. 222.1). Посягательства на жизнь государственного или же 
                                                          
13 Демидова-Петрова Е.В. О преступности несовершеннолетних и ее особенностях // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2017. № 4 (14). С. 57-61. 
14«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)//СПС«Консультант плюс», URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/. (дата обращения: 25.04.2018). 
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общественного деятеля (ст. 277). Нападения на лиц или на учреждения, 
которые имеют международную защиту (по ст. 360). Акта международного 
терроризма (ст. 361). Если несовершеннолетний на момент совершения 
преступления достиг возраста 14 лет, но по состоянию физического, 
умственного, психического развития не достиг этого возраста, он не будет 
подлежать ответственности. Именно на этот момент «нажимать» 
правозащитники и адвокаты. Если будет признано, что в свои «15 по 
паспорту» несовершеннолетний соображает только так же, как 10-летний 
ребенок, уголовной ответственности не будет. 
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
ведется с учетом следующих правил: Обязательное уточнение возраста 
преступника. Возраст считается не в день рождения, а с 00.00 часов 
следующих суток. К примеру, 11 сентября Ване исполнилось 18 лет, так что в 
честь праздника он с друзьями совершил хулиганство в тот же день. Для 
следствия считается, что Ваня 11 сентября был еще несовершеннолетним, а 
18 лет ему исполнилось только 12 сентября. Специализация судей по делам 
несовершеннолетних. Они должны пройти подготовку, а также 
переподготовку по вопросам не только уголовно-правового 
законодательства, но и педагогики, подростковой психологии, социологии и 
другим. Меру пресечения — заключение под стражу — можно применять 
только в случае, если подозреваемый совершил тяжкое или же совершил 
особо тяжкое преступление. Участие защитника (адвоката, законного 
представителя) при осуществлении уголовного судопроизводства 
обязательно. Допрос несовершеннолетнего 14-16 лет производится в 
присутствии педагога/психолога (в некоторых случаях предусматривается их 
присутствие и при допросе несовершеннолетнего в возрасте 16-18 лет). 
Вызов законных представителей на судебное заседание обязателен. 
Если один законный представитель не явился, суд обязан пригласить 
другого. Если родителей/представителей нет, то эту функцию должен 
выполнять ООП - орган опеки и попечительства. Если лицо к моменту 
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судебного заседания достигло 18 лет, что законный представитель не 
требуется. 
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 
может осуществляться по общим и специальным основаниям. Общими 
основаниями для освобождения от ответственности стали: деятельное 
раскаяние в совершенном (ст. 75); примирение с потерпевшим (по нормам ст. 
76); истечение сроков давности (для несовершеннолетних они исчисляются 
по специальному механизму); помилование и амнистия. 
Специальными основаниями для освобождения от уголовной 
ответственности являются: деяние, которое совершил субъект, относится к 
категории небольшой или же к категории средней тяжести в соответствии с 
нормами УК; исправление возможно применением мер воспитательного 
воздействия (к примеру, это может быть предупреждение, обязанности 
возместить вред, ограничение досуга, требования к поведению или несколько 
таких мер одновременно. 
Освободить от ответственности можно на любой стадии 
судопроизводства. К примеру, прекратить уголовное преследование может 
следователь с согласия руководителя следственного органа. Такие же права 
есть и у дознавателя (с согласия прокурора). 
Есть преступления, за совершение которых невозможно освобождение 
от наказания. К примеру, это умышленное причинение тяжкого вреда для 
здоровья, содействие террористической деятельности, изнасилование, оборот 
наркотических средств, похищение человека, а также торговля людьми и 
другие. 
Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних еще и в том, что к ним не применяются следующие 
виды санкций: смертная казнь; пожизненное лишение свободы (ПЛС); 
лишение права занимать должности; лишение специального воинского 
звания; лишение почетного звания; ограничение по воинской службе; 
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лишение чина; содержание субъекта в воинской дисциплинарной части; 
лишение государственных наград. 
Ответственность родителей/законных представителей тоже существует 
и ее необходимо рассматривать с разных сторон. 
Если совершенное преступление было по вызвано ненадлежащим 
исполнением обязанностей со стороны родителей (к примеру, они жестоко 
обращаются с ним, не осуществляют должного присмотра и надзора и по 
другим причинам), наступает брачно-семейная и административная 
ответственность. 
В первом случае мы говорим о риске лишения родительских прав (ст. 
61 СК), во втором - о штрафах размером до 2 000 рублей (п. 1 ст. 5.35 КоАП, 
ст. 20.22 КоАП). Эти 2 вида ответственности могут использоваться 
одновременно. Если совершенное несовершеннолетним субъектом 
преступление связано с противоправным поведением законного 
представителя, то наступает уголовная ответственность родителей. В 2018 
году она применяется по таким составам преступлений, предусмотренным 
УК РФ: 
Вовлечение несовершеннолетнего субъекта в систематическое 
употребление одурманивающих веществ и спиртных напитков (ст. 151). 
Вовлечение в занятие проституцией, а также в занятие бродяжничеством или 
же попрошайничеством (ст. 151). Уклонение от уплаты средств, 
необходимых на содержание детей (ст. 157). 
Т. о. среди норм, регулирующих общественные отношения, есть такие, 
контроль за выполнением которых берет на себя государство в лице 
правоохранительных органов /полиция, суд, прокуратура/. Эти нормы четко 
фиксируются в специальных государственных актах. Их совокупность 
образует право. Следовательно, такие нормы называются правовыми или 
юридическими. Эти нормы обязательны для всех, они устанавливаются и 
охраняются государством. Нормы государственного права выражают волю 
всего народа, их выполнение - непременное условие благополучия страны. 
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Вот почему особенно нетерпимы различные отклонения от правовых норм и, 
прежде всего, среди несовершеннолетних.. Никогда не понять причин 
правонарушений среди подростков, своих товарищей, если не согласиться с 
одной важной истиной: отрицательные влияния на подростков могут быть 
очень сильными, обстановка жизни в семье невыносимой, но все-таки в 
конечном итоге выбирает как себя вести сам подросток. Никто не имеет 
права снять с него ответственность за его поступки, за его решения - 
поступать так или иначе. Вместе с тем, учитывая детский возраст, незрелость 
и конечно, вину взрослых в некоторых детских правонарушениях, закон 
наказывает несовершеннолетнего намного мягче, чем взрослого.  
При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, 
предусмотренных статьей 60 Уголовного Кодекса РФ, учитываются условия 
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 
Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 
совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 
Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
заставляет уделять внимание происходящему в семьях, особенно 
неблагополучных, в которых родители сами ведут антиобщественный или 
криминальный образ жизни. 
Источником информации служат участковые инспекторы, сотрудники 
УГРО, сосредоточенные на работе с детской преступностью. 
Кроме состояния семьи причиной преступности является незанятость 
детей, отсутствует система организации досуга. 
Отсутствует адекватная система работы с неблагополучными детьми, 
родители бояться обращаться в соответствующие службы: вместо помощи, 
инспекторы ПДН в погоне за плановыми показателями, привлекают 
родителей к административной ответственности, штрафуя их, что 
сказывается негативно на отношении к государству и потенциальной помощи 
от него. 
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Невысокий уровень обеспеченности в материальном плане 
провоцирует формирование негативной самооценки: дети считают себя 
неудачниками, и им трудно принять в качестве выхода из положения опыт их 
собственных родителей. 
Сказывается отсутствие одного из родителей в результате развода или 
смерти. Неполные семьи в большей степени благодатная почва для 

















ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИЦИИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
2.1. Организация работы в ГО(РО)ВД по предупреждению и пресечению 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 
Отдел по делам несовершеннолетних – структурное подразделение 
системы ОВД, действующее на уровне муниципальных районов, 
транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения правонарушений 
различной степени тяжести среди детей и подростков, не достигших 
совершеннолетия. 
Профилактическая работа отличается системностью,  
последовательностью, строится на основании законодательства РФ, а также с 
учетом психологии детей и подростков. 
Не случайно подавляющее большинство кадрового состава отделов и 
подразделений, работающих с этой категорией лиц, – женщины. 
Принимая на работу сотрудника Отдела по делам несовершеннолетних, 
руководство ведомства не случайно отдает предпочтение именно женщинам. 
Им легче общаться с трудными подростками, так как такое общение 
требует огромного терпения, иногда женского тепла и человеческого 
участия15. 
Именно поэтому профильное психолого-педагогическое образование 
инспектора ОДН приветствуется, хотя современные нормы требуют от 
аттестованных сотрудников и юридического образования. 
Высшие учебные заведения Министерства внутренний дел включают в 
программу курс психологии и педагогики. 
Подростку легче и проще открыться именно женщине, особенно если 
он чувствует недостаток материнского внимания16. 
                                                          
15 «Помещение несовершеннолетних в Центры временного содержания»/О. Величко, М. 
Зайцева//Законность. - 2007. - №7. С. 22-25. 
16 Козлов С.С. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений». 
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Так чаще всего и бывает в неблагополучных семьях. Инспектор-
женщина легче находит контакт не только с ребенком, но и с родителям. Это 
тоже очень важная часть профилактической работы. 
Комплексная система профилактики детской преступности 
исполняется специализированными службами ОВД на разных уровнях. 




4) принадлежащие управлениям ОВД закрытых АТО (административно
-территориальное образование);  
5) работающие на воздушном, ж/д, водном транспорте. 
Работу сказанных подразделений регламентируют специальные 
нормативно-правовые акты. 
Отделы по делам несовершеннолетних детей, или подразделения по 
делам несовершеннолетних, действующие на территории РФ, в 2018 году 
отметили 80-летия со дня своего образования. 
Постановление о ликвидации детской безнадзорности и преступности 
было принято Советом народных комиссаров в 1935 году. С этого момента 
ОДН (ПДН) вошли в структуру милиции, а теперь полиции. 
Современные ОДН являются главным звеном существующей 
государственной системы профилактики преступности. 
Их работа строится на выявлении обстоятельств, влияющих на 
развитие ребенка, а также реальной помощи в социальном, нравственном 
становлении его как полноценного гражданина17. 
Обязанности отдела по делам несовершеннолетних четко разделяются 
на несколько основных направлений: профилактическая работа с 
несовершеннолетними; профилактическая работа с родителями либо же с 
опекунами/усыновителями/попечителями; выявление лиц и обстоятельств, 
                                                          
17 Дорошенко О.М. К вопросу о повышении роли полиции в системе профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в Российской Федерации // Полицейская деятельность. - 2012. - 2. C. 40 - 42. 
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могущих оказать пагубное воздействие на несовершеннолетних, 
информирование родителей через образовательные учреждения, иные 
заинтересованные органы относительно несовершеннолетних; совместная 
работа с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. 
Профилактическая работа Отделов по несовершеннолетним детям 
направлена на разъяснение родителям (законным представителям) их 
законодательной ответственности за ребенка. 
Взрослые обязаны обеспечить ему условия для обучения, содержать и 
воспитывать несовершеннолетнего. Недопустимо подавать отрицательный 
пример, допускать жестокость в отношении ребенка (подростка). 
Обязанности родителей прописаны статьями 63, 80 СК РФ. В случае 
нарушения (неисполнения) ими этих обязанностей наступает 
ответственность согласно статье 5.35 КоАП. 
Если дополнительно выявлены факты жестокости в отношении 
ребенка, в дело вступают статьи 156, 125, 116, 117 УК РФ (побои, 
непредоставление питания, унижения, сексуальные домогательства, 
истязания и пр.). 
Обязанность сотрудника ОДН - немедленно отреагировать на 
информацию, связанную с указанными случаями, а также предотвратить 
возможные преступления со стороны несовершеннолетнего, не допустить его 
безнадзорность. 
При выявлении негативных фактов вовлечения детей и подростков в 
преступную или антиобщественную деятельность, ненадлежащего 
исполнения своих родительских или опекунских обязанностей сотрудник 
ОДН обязан принять меры, установленные законодательством Российской 
Федерации18. 
Однако обязанности ОДН не только выявлять нарушения, но и 
помогать несовершеннолетним, защищая либо восстанавливая из права и 
интересы. 
                                                          
18 Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины и пути преодоления. Дис. ... докт. 
юрид. наук: 12.00.08. М., 2017. С. 56. 
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Сотрудники отделов должны принимать меры по устранению 
безнадзорности, невыполнения обязательств в отношении детей. Они 
принимают участие в социальной реабилитации несовершеннолетних, 
оказавшихся в сложной или опасной ситуации19. 
Если предпринятых сотрудником ПДН недостаточно, 
несовершеннолетний временно изолируется в специальном центре (ЦВИНП). 
Это может произойти лишь по решению суда и только после наступления 14-
летия. Для обращения в отдел по несовершеннолетним детям должно быть 
основание20. 
Так, поставить на учет в ОДН могут за совершение следующих 
правонарушений: 
1) мелкая кража; 
2) хулиганство; 
3) насилие; 
4) любое административное правонарушение, описанное в Кодексе 
(вплоть до перехода дороги в неположенном месте); 
5) употребление алкоголя или наркотиков. 
Инициировать постановку неблагополучного ребенка на учет могут 
работники детских учреждений, родители пострадавших детей, сотрудники 
госучреждний. Принять решение о постановке на учет должна специальная 
комиссия (КДН). 
Ее члены принимают во внимание всю совокупность факторов, 
приведших к деянию, поэтому заинтересованные родители могут: 
подготовиться к заседанию, принести портфолио ребенка, характеристики из 
школы, секции и т.п.  
                                                          
19 Комплексный подход к организации работы по профилактике преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. - 2017. - № 4. С. 22-24 24. 
20 Жиляева, С. К. Проблемы предупреждения беспризорности, бродяжничества, попрошайничества 
несовершеннолетних (исторический аспект, зарубежный опыт) ⁄⁄ История государства и права. — 2014. — 
№ 14. С. 38-40. 
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Через полгода после постановки на особый профилактический 
контроль органами правопорядка в лице ОДН родители имеют право 
ходатайствовать о снятии ребенка с учета. 
Отдел по несовершеннолетним работает как с детьми и подростками, 
так и с их родителями (официальными представителями). 
Если с последними все понятно (родители обязаны содержать, 
воспитывать ребенка, заботится о его образовании и здоровье), то категории 
несовершеннолетних, являющиеся предметом интереса сотрудников ОДН, 
нуждаются в пояснении21. 
Прежде чем поставить ребенка, ранее не совершавшего 
правонарушение либо преступление, на учет в отделе по 
несовершеннолетним, применяется административное взыскание. 
Сотрудники ОДН обязаны изучить все обстоятельства дела, получить 
полное представление о состоянии психического и физического здоровья 
ребенка, особенностях его личности. 
Это позволяет сделать прогноз относительно его предполагаемого 
поведения22. 
В некоторых случаях профилактика правонарушений сопровождается 
ограничением прав родителей и самого несовершеннолетнего. Данная мера 
должна применяться в полном соответствии с законодательством. 
Именно поэтому ОДН имеет право привлекать к расследованию 
представителей различных предприятий и учреждений, требуя от них 
нужные сведения, а также получать от них соответствующие объяснения. 
Дети и подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности в 
момент совершения деяния, или найденные пьяными или в состоянии 
                                                          
21 Преступность и правонарушения 2014-2017 гг. Статистический сборник (МВД России, Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ, Департамент надзорной деятельности Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). М., 2017. 
22 Черемухина Ю.А. Органы государственного управления в сфере социальной безопасности 
несовершеннолетних в Российской Федерации // Право и политика. – 2018. – № 3. С.661-666. 
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одурманивания специфическими веществами, препаратами должны быть 
доставлены в медучреждение для оказания помощи23.  
Если медпоказаний для госпитализации нет, детей отправляют в 
дежурную часть ближайшего МВД. Протокол о задержании хранится в 
личном деле ребенка в ОДН. 
Отдел по несовершеннолетним детям необходим прежде всего для 
предотвращения ситуаций и условий, могущих привести к правонарушению 
или преступлению. Профилактическая функция является, таким образом, 
основной. 
2.2. Организационные и правовые формы предупреждения и пресечения 
преступлений несовершеннолетних 
Работа отделов по делам несовершеннолетних (ОДН) регулируется 
основным документом – главой 3 ФЗ «О полиции», согласно которой 
сотрудники полиции должны: предотвращать, пресекать любого рода 
преступления (правовые административные нарушения), выявлять 
обстоятельства , которые могут привести к совершению преступления, и 
устранять их. Кроме внутриведомственных документов правовое 
обеспечение деятельности ОДН обеспечивают соответствующие статьи 
Уголовного, Семейного, Гражданского, Уголовно-процессуального, 
Административного, Уголовно-исполнительного кодексов. 
Среди правовых регламентных документов особенно важное значение 
имеют 
Федеральный закон № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Уголовного 
Кодекса Глава 14 содержит сведения об уголовной ответственности и 
наказании, принудительных мерах воздействия, сроках давности, 
принудительных мерах воспитательного воздействия, Глава 20 устанавливает 
нормы ответственности за преступления, совершенные против 
                                                          
23 Почеховская О.А. «К вопросу о причинах и условиях преступности несовершеннолетних»// Состояние, 
тенденции и перспективы развития уголовно-исполнительной системы. Липецк,2016. С. 15-16 
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несовершеннолетних24 ;Уголовно-процессуальный кодекс статьи: 420 - 
порядок производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, 421 - обстоятельства, подлежащие установлению, 432 - 
освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия или 
направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа, 73- обстоятельства, подлежащие доказыванию. Уголовно-
исполнительный кодекс статьи: 187 - органы, осуществляющие контроль за 
поведением условно осужденных, 188 - порядок осуществления контроля за 
поведением условно осужденных, 189- исчисление испытательного срока, 
190 - ответственность условно осужденных, 183 - контроль за лицами, 
освобожденными от отбывания наказания.  
Кодекс об административных правонарушениях25 статьи: 5 - нарушение 
государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, 20 - мелкое хулиганство.  
А так же - инструкция по организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних ОВД РФ. 
Учет ПДН включает в себя учетно-профилактические карточки и 
учетно-профилактические дела. На учет с заведением учетно-
профилактических карточек ставятся несовершеннолетние, употребляющие 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющие одурманивающие вещества; совершившие 
правонарушение, повлекшее применение меры административного 
взыскания; совершившие правонарушение до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответственность, либо совершившие 
                                                          
24 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)//СПС«Консультант плюс», URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/. (дата обращения: 25.04.2018). 
25 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) 
//СПС«Консультант плюс», URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. Дата обращения: 
05.05.2018. 
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антиобщественные действия; освобожденные от уголовной ответственности 
вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в 
случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 
воздействия; не подлежащие уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством: обвиняемые в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 
под стражу; родители, отрицательно влияющие на детей. 
На учет с заведением учетно-профилактических дел ставятся 
несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные от отбывания 
наказания; освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием: получившие отсрочку отбывания наказания или 
отсрочку исполнения приговора: освобожденные из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания 
в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и после освобождения (выпуска) находятся в 
социально опасном положении и нуждаются в социальной помощи и 
реабилитации; осужденные за совершение преступлений небольшой или 
средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; осужденные условно; 
осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы26. 
Должностные лица ПДН проводят индивидуальную профилактическую 
работу с несовершеннолетними с учетом особенностей их личности и 
окружения, характера совершенных правонарушений, условий семейного 
воспитания. Указанные обстоятельства устанавливаются в ходе проведения 
                                                          
26 Волкова Н.А., Величко О.И. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»/ 
//Законность. - 2000. - №7. С. 2-5. 
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профилактических бесед с несовершеннолетним, его родителями или 
законными представителями, иными лицами, посещения 
несовершеннолетнего по месту жительства, изучения характеризующих 
материалов27. 
Сотрудники ПДН выясняют образ жизни, связи и намерения 
несовершеннолетнего, разъясняют несовершеннолетнему последствия 
совершения им противоправных действий. Выявляют и привлекают к 
ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетнего в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. К профилактической работе с 
несовершеннолетними привлекаются лица, способные оказать на него 
положительное влияние. 
При организации индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, освобожденными от уголовной ответственности или 
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 
первоначально должностным лицом ПДН совместно с начальником 
горрайоргана или его заместителем проводится беседа с 
несовершеннолетним, их родителями или законными представителями, 
разъясняются последствия неисполнения принудительных мер 
воспитательного воздействия. О результатах беседы составляется справка, 
которая приобщается к учебно-профилактической карточке или учетно-
профилактическому делу на несовершеннолетнего. В случае 
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательною воздействия ПДН направляет соответствующее 
представление в суд28. 
Учет условно осужденных несовершеннолетних ведут уголовно- 
исполнительные инспекции. Проведение индивидуальной профилактической 
работы с условно осужденными несовершеннолетними возложено на 
должностных лиц ПДН. 
                                                          
27 Козлов С.С. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений. 
28 Обыденова Т.В. К вопросу о предупреждении и пресечении правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними // Право: теория и практика. 2016. № 5. C. 354. 
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Сотрудники ПДН информируют уголовно-исполнительную инспекцию 
о каждом выявленном административном правонарушении со стороны 
осужденного несовершеннолетнею, а также о фактах неисполнения условно 
осужденным несовершеннолетним обязанностей, возложенных на него 
судом. При совершении условно осужденным двух административных 
правонарушений либо систематическом или злостном неисполнении 
возложенных судом обязанностей ПДН вносит в уголовно-исполнительную 
инспекцию ходатайство об отмене условного осуждения или продлении 
испытательного срока. Должностные лица ПДН могут вносить в уголовно-
исполнительную инспекцию ходатайство о возложении на условно 
осужденного дополнительных обязанностей29. 
Аналогично проводится индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними, условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания. 
Индивидуальная профилактическая работа проводится с 
несовершеннолетними, осужденными к исправительным работам. 
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 
обвиняемыми в совершении преступления, в отношении которых избрана 
мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, проводится во 
взаимодействии и по согласованию со следователем, в производстве 
которого находится уголовное дело. Информация о поведении таких 
несовершеннолетних, правонарушениях, совершенных ими, незамедлительно 
передается следователю30. 
В отношении несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
употребляющих одурманивающие вещества, должностные лица ПДН 
незамедлительно информируют органы здравоохранения, рекомендуют 
несовершеннолетнему, его родителям или законным представителям 
                                                          
29 Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего субъекта преступлений // Российский 
следователь. - 2016. - № 10. С. 26-28. 
30 Рыжаков С.С. «Причины и условия преступности несовершеннолетних как объект профилактического 
воздействия», Санкт-Петербург,2017. С. 128. 
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обратиться в учреждение здравоохранения для обследования 
несовершеннолетнего и оказания ему необходимой медицинской помощи. 
При выявлении родителей, отрицательно влияющих на детей, 
должностные лица ПДН посещают такие семьи по месту жительства, 
разъясняют родителям последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей, отрицательного влияния на поведение детей либо 
жестокого обращения с ними, вносят предложения в соответствующие 
органы о применении к родителям мер воздействия. Принимают меры но 
оздоровлению обстановки в семье, привлекают к профилактической работе с 
родителями лиц, способных оказать на них положительное влияние31. 
Должностные лица ПДН решают во взаимодействии с другими органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних вопросы организации обучения, труда, 
оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении. 
В течение последних пяти лет органами исполнительной власти 
совместно с представителями органов образования и органов внутренних дел 
в средних общеобразовательных учреждениях введены должности школьных 
инспекторов по делам несовершеннолетних. В 76 субъектах РФ работают 
почти 6 тысяч школьных инспекторов. Школьные инспекторы в тесном 
взаимодействии с администрацией школы, родителями участвуют в 
мероприятиях по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 
употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 
учащихся32. 
Особо следует остановиться на деятельности центров временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
                                                          
31 Головкин Е.В. Правовые вопросы совершенствования предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних и обеспечение прав ребенка // Вестник Юридического института МВД России. 
Ижевск, 2015. С.72 
32Волкова Н.А., Величко О.И. Указ. соч. С. 2-5. 
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дел. Центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей: 
1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание 
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья 
и предупреждения повторных правонарушений; 
2) проводят индивидуальную профилактическую работу с 
доставленными несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных 
к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также 
устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их 
совершению, и информируют об этом соответствующие органы внутренних 
дел и другие заинтересованные органы и учреждения; 
3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в 
пределах своей компетенции другие меры по устройству 
несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях. 
В центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел могут быть помещены 
несовершеннолетние: 
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 
2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Эти 
несовершеннолетние могут находиться в центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел в течение 
времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. 
В исключительных случаях это время может быть продлено на основании 
постановления судьи на срок до 15 суток; 
3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; 
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4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, 
если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья 
несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного 
общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не 
установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания 
или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 
было совершено общественно опасное деяние, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их 
проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 
представителям; 
5) совершившие правонарушение, влекущее административную 
ответственность, до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответствен и ость, в случаях, если личности 
несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 
жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 
Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если 
они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 
было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их 
проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 
представителям; 
6)совершившие правонарушение, влекущее административную 
ответственность, в случаях, если их личность не установлена, либо если они 
не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 
Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако 
вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы 
родителям или иным законным представителям. 
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Несовершеннолетние помещаются в центры временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей на основании приговора суда 
или постановления судьи33. 
Несовершеннолетние могут быть помещены в центры временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел на срок не более 48 часов на основании постановления руководителя 
органов внутренних дел. 
Ежегодно в ЦВСНП помещаются около 3 тыс. несовершеннолетних (по 
сведениям ГИАЦ МВД России, в 2017 г. в ЦВСНП был помещен 2121 
несовершеннолетний). 
Преступлениям несовершеннолетних нередко предшествуют 
совершенные ими административные правонарушения, нарушения 
дисциплины, нарушения правопорядка. Кроме того, по своему содержанию 
административные правонарушения, посягающие на права и свободы 
граждан, собственность, интересы общества и государства, граничат с 
преступлениями. Вот почему, говоря о предупреждении преступлений 
несовершеннолетних, нельзя не остановиться на вопросах предупреждения 
совершенных ими административных правонарушений. Применение 
правовых и воспитательных мер к лицам, совершающим административные 
правонарушения, нарушающим общественный порядок, способствует 
повышению эффективности профилактики преступлений и других 
правонарушений. 
Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) несовершеннолетнего, за которое Кодексом 
РФ об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность. Ответственности за совершение административных 
правонарушений подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста.  
                                                          
33 Тюрин В.А., Воробьев В.Ф. Меры административного пресечения, применяемые к несовершеннолетним 
правонарушителям // Современное право. – 2016. – №8. С. 59-64. 
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К административным правонарушениям несовершеннолетних 
относятся мелкое хулиганство, распитие пива и напитков, изготовленных на 
его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных 
местах, потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, появление в общественных местах в состоянии опьянения, 
незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ и др. 
За административные правонарушения предусмотрена 
административная ответственность. Содержание административной 
ответственности состоит в применении к виновным особых санкций 
административных наказаний. Административное наказание — 
принудительная мера, которая устанавливает вид и пределы налагаемой на 
виновного ответственности (предупреждение, административный штраф, 
административный арест и другие)34. 
Субъектами применения административной ответственности являются 
государственные органы и их должностные лица: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, суды (судьи), органы внутренних дел 
и др. 
Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних 
преимущественно рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних. 
КоАП предусмотрены исключения: в ч. 2 ст. 23.2 говорится о том, что дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.18 
(безбилетный проезд), а также дела об административных правонарушениях 
в области дорожного движения рассматриваются комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном 
правонарушении, передает его на рассмотрение указанной комиссии. 
Установлена определенная процедура выявления административных 
правонарушений, рассмотрения дел о них, исполнении наложенных 
                                                          
34 Катаева Н.А. Социальная работа в микрорайоне как средство профилактики девиантного поведения 
подростков: Дис. …канд. пед. наук. – М., 2016. C. 20. 
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административных взысканий. Меры административной ответственности 
применяются в строгом соответствии с законом. 
Административное правонарушение характеризуется следующими 
основными признаками: общественная опасность, противоправность, 
виновность и наказуемость35. 
Общественная опасность тесно взаимосвязана с противоправностью. 
Административными правонарушениями являются деяния, запрещенные 
КоАП в соответствующих статьях Особенной части. 
Действия правонарушителя ориентированы на причинение вреда 
охраняемым законом интересам. Поэтому виновность также является одним 
их признаков административного правонарушения. Необходимо отметить, 
что если лицо не осознает антиобщественного характера своих действий или 
совершает их против своей вши, то оно признается невиновным и не 
подлежит ответственности. 
За каждый административный проступок предусмотрена определенная 
санкция в соответствии с законодательством. Цель административного 
наказания, применяемого к несовершеннолетнему, совершившему 
правонарушение, - восстановление социальной справедливости, исправление 
и предупреждение совершения новых правонарушений36. 
Применение административного наказания к несовершеннолетним 
имеет свои особенности. При его назначении должны учитываться 
возрастные, психические, индивидуальные особенности 
несовершеннолетних, что, в свою очередь, обусловливает применение в 
меньшем объеме ограничения прав и свобод несовершеннолетних, нежели 
взрослых лиц. Административное наказание должно быть направлено прежде 
всего на формирование у подростка правопослушного поведения в 
дальнейшем, стойкого неприятия антиобщественных и аморальных взглядов 
и поступков. 
                                                          
35 Волкова Н.А., Величко О.И. Указ. соч. С. 2-5. 
36 Лысенко, А.В. Приоритетные направления и задачи дальнейшего развития правоприменительной 
деятельности в борьбе с преступностью несовершеннолетних / А.В. Лысенко, Т.М. Чапурко // Право и 
политика. - 2017. - № 5. С. 1099-1103. 
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К составам, непосредственно направленным на охрану прав и законных 
интересов несовершеннолетних, относятся следующие статьи КоАП: 
1) ст. 6.8 - незаконный оборот наркотических средств или 
психотропных веществ или их аналогов; 
2) ст. 6.9 - потребление наркотических средств, психотропных веществ 
без назначения врача; 
3) ст. 6.10 - вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ; 
4) ст. 6.13 - пропаганда наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров; 
5) ст. 20.22 - появление несовершеннолетних в состоянии опьянения, а 
равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических или психотропных веществ в общественных 
местах. 
2.3. Вопросы расследования преступлений несовершеннолетних 
Наличие в уголовно-процессуальном законе целого ряда особых 
процессуальных правил производства с участием несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших связано с 
возрастными, психофизическими, социально-психологическими и иными 
свойствами, характерными для их личности, с необходимостью учитывать 
ставшие составной частью российского уголовного процесса 
ориентированные на защиту прав детей общепризнанные принципы и нормы 
международного права. 
При этом для УПК РФ характерно сочетание общих правил уголовного 
судопроизводства с изъятиями, направленными на надлежащую реализацию 
прав и законных интересов несовершеннолетних участников. 
Наличие данного подхода применительно к лицам, не достигшим 
совершеннолетия, определяет особенности выполнения уполномоченными 
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должностными лицами следственных и процессуальных действий, а также 
принятия решений независимо от формы предварительного расследования. 
Наряду с другими УПК РФ предусматривает ряд специальных 
процедурных правил, позволяющих следователю принять надлежащее и 
соответствующее требованиям закона решение о задержании 
несовершеннолетнего подозреваемого, избрании в отношении 
подозреваемого и обвиняемого эффективной, соразмерной деянию и 
достаточной для обеспечения надлежащего поведения меры пресечения. 
Соответствующие особенности производства характерны и для этапа 
окончания предварительного следствия по делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними37. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит 
главу 50, которая регламентирует производство по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. Однако ч.2 ст. 420 УПК РФ содержит 
оговорку, что производство по уголовному делу о преступлении, 
совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке с 
особенностями, содержащими в указанной главе. 
В настоящее время, в соответствии со ст. 150 УПК РФ предварительное 
расследование, в том числе и в отношении несовершеннолетних, 
осуществляется в двух формах: предварительного следствия (гл. 22 УПК РФ) 
и дознания (гл. 32 УПК РФ).  
Считается, что предварительное следствие – это наиболее полная 
форма предварительного расследования, обеспечивающая максимальные 
гарантии установления истины и реализации прав участников процесса. На 
предварительное следствие в полной мере распространяются все общие 
условия расследования, в нем реализованы все его институты38. 
Первоначальный срок предварительного следствия установлен в размере 2 
                                                          
37 Безденежных В. М. Административная деятельность ОВД. Общая часть. Учебное пособие. М., 2016. С. 56. 
38 Асеева И.П. Административная ответственность несовершеннолетних // Актуальные проблемы борьбы с 
преступностью на современном этапе. Воронеж, 2014. 
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месяцев. Кроме этого, законодатель в большинстве случаев отказался и от 
нормативного закрепления специализации субъекта расследования.  
Предварительное следствие о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 
производится следователями Следственного комитета Российской 
Федерации (п. «г» ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Причем указанные нововведения не 
опирались на теоретические основания: постулат о том, что расследование 
преступлений несовершеннолетних должно осуществляться в форме 
усложненного предварительного следствия, считался до этого незыблемым. 
Форма дознания предусматривает упрощенную форму расследования 
уголовных дел в сжатые сроки39. Данный факт подтверждается и сроками 
проведения дознания. Первоначальный срок, установленный законодателем 
30 суток, с последующим продлением до 30 суток (ст. 223 УПК РФ 
прописывает порядок продления срока дознания). Из изложенного следует, 
что расследование уголовных дел по преступлениям, совершенных 
несовершеннолетними может происходить как в форме дознания, так и в 
форме следствия, причем следователями различных ведомств.  
Данные моменты приводят к тому, что нет единой методики по сбору 
обстоятельств, подлежащих установлению: нет обозначения момента 
достаточности. Часть 1 статьи 421 УПК РФ помимо общих условий, 
подлежащих доказыванию, которые содержатся в ст. 73 УПК РФ, содержит 
их расширенный перечень. В частности, необходимо обратить внимание на 
п.2 ч.1 ст. 421 УПК РФ - условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
а также п. 3 ч.1 ст.421 УПК РФ - влияние на несовершеннолетнего старших 
по возрасту лиц. Это широкие понятия, включающие в себя проблемы в 
школе, в семье, формирование антиобщественных взглядов, совершение 
правонарушений, круг общения и т.п. Обозначенные требования содержатся 
                                                          
39 Афанасьев Д.В., Хазов Е.Н. Административно-правовая деятельность штабных подразделений органов 
внутренних дел. М., 2018. 
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и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 140. Выяснение 
указанных фактов необходимо прежде всего для выяснений причин и 
условий, способствующих совершению преступлений, что отражено в ч.2 ст. 
158 УПК РФ, в ст. 73 УПК РФ, а также для предупреждения последующих 
преступлений, учитывая психологические особенности несовершеннолетних. 
«Предварительное расследование по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, - пишет В.Т. Очередин, - сложное производство. 
Уголовные дела данной категории подчас более объемные, чем многие 
другие41.  
По таким делам следователи затрачивают много времени на выяснение 
обстоятельств происшедшего, изучение личности несовершеннолетнего, 
соблюдение других процессуальных требований» [4]42. В ходе изучения нами 
уголовным дел было установлено, что сведения о личности 
несовершеннолетнего дознавателями собираются поверхностно, 
ограничиваются лишь запросами из наркологического, 
психоневрологического диспансеров, а также справками-характеристиками 
из подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН). 
При наличии достаточных доказательств, подтверждающих 
совершение преступления конкретным лицом, постановление о его 
привлечении в качестве обвиняемого не выносится: подтвержденное 
обвинение формулируется в обвинительном акте. Поэтому расследование в 
ходе дознание, как таковое, оправдывает свое предназначение быстрое 
расследование уголовных дел, направленных на сбор доказательств вины 
лица, совершившего преступление, не обращая внимание на с одной стороны 
второстепенное условие- это глубокое объективное, полное, всестороннее 
изучение окружающей среды, в которой находится несовершеннолетний, а с 
другой стороны-важное обстоятельство, ибо если не изучить в полном 
                                                          
40 Апполонова, А. А. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних ⁄ 
А. А. Апполонова, А. Н. Серых⁄⁄ Среднее профессиональное образование. - 2015. - № 8. С. 46-49. 
41 Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего субъекта преступлений // Российский 
следователь. - 2016. - № 10. С. 26-28. 
42 Бакаева А.А., Остапенко Н.И. Классификация субъектов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и механизм управления ими // Российский следователь. 2014. № 11. С. 31-38. 
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объеме атмосферу влияющую на формирование жизненных устоев 
подростка, и своевременно не проводить профилактическую работу то 
впоследствии можно сформировать «личность преступника- рецидивиста».  
Требование Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) п. 20.1 гласит: «Любое дело несовершеннолетнего с самого начала 
следует веси быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек»43. Здесь, 
по нашему мнению, данное требование нужно рассматривать через призму 
волокиты, которая не редко встречается при расследовании уголовных дел со 
стороны лиц, в чьем производстве они находятся. 
Не секрет, что не своевременное выполнение процессуальный действий 
ведет к затягиванию расследования, а порой и необоснованному продлению 
срока предварительного расследования. А.В. Победкин и В.Н. Яшин 
отмечают: «Производство дознания по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних - это прямое отступление от требований 
международного сообщества о должной квалификации работников, 
осуществляющих производство по делам несовершеннолетних, снижение 
уровня процессуальных гарантий соблюдения их прав и законных 
интересов»44. На основании изложенного предлагаем, что расследование 
преступлений в отношении несовершеннолетних не допустимо в форме 
дознания.  
Причем, так же не допустимо, чтобы расследование дел проводилось со 
ссылкой на подследственность, что предусматривает ст. 151 УПК РФ. 
Необходимо скоординировать производство по делам в отношении 
несовершеннолетних у следователей одного ведомства, например, 
Следственного комитета РФ, что позволит в полной мере урегулировать 
объем доказательственной базы по изучению личности 
несовершеннолетнего. 
                                                          
43 Безденежных В. М. Административная деятельность ОВД. Общая часть. Учебное пособие. М., 2016. С. 34. 
44 Козлов С.С. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений». 
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При расследовании преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, следует учитывать, что при задержании в 
соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ лицо приобретает процессуальный статус 
подозреваемого. Это порождает необходимость обязательного привлечения к 
участию в расследовании защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ) и законного 
представителя (ст. 48, 426 УПК РФ), установления в ходе предварительного 
следствия дополнительных обстоятельств (ст. 421 УПК РФ), а также 
соблюдения иных требований, предусмотренных в главе 50 УПК РФ, 
регламентирующей производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 
По общему правилу предусмотренные в гл. 13 УПК РФ меры 
пресечения могут быть избраны в отношении несовершеннолетнего, 
наделенного процессуальным статусом обвиняемого, то есть после 
вынесения постановления о привлечении данного лица в качестве 
обвиняемого. В отношении подозреваемого такое решение надлежит 
принимать лишь в исключительных случаях. При этом постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого должно быть предъявлено такому лицу 
в зависимости от конкретных обстоятельств дела и не позднее 10 (30) суток 
(ст. 100 УПК РФ). 
Иные меры процессуального принуждения применяются к 
несовершеннолетним участникам уголовного судопроизводства, наделенным 
различным процессуальным статусом. 
Так, следователь вправе применить к несовершеннолетнему 
подозреваемому или обвиняемому такие меры процессуального 
принуждения, как обязательство о явке, привод (п. 1, 2 ч. 1 ст. 111 УПК РФ). 
Необходимо отметить, что обязательство о явке может быть взято у 
несовершеннолетнего подозреваемого либо обвиняемого в случае, когда 
отсутствуют объективные основания для применения в отношении его меры 
пресечения. Данный гуманный подход обоснован при условии, что 
поведение несовершеннолетнего не препятствует реализации назначения 
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уголовного судопроизводства, проведению всестороннего объективного 
расследования в установленные законом сроки. 
Основанием для привода несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого является неявка к следователю без уважительных причин. 
Наличие объективных оснований для привода может привести к 
последствиям, выраженным в необходимости избрания в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого соответствующей меры 
пресечения. 
Помимо обязательства о явке и привода применительно к 
подозреваемому, обвиняемому в ч. 1 ст. 111 УПК РФ предусмотрены и такие 
меры процессуального принуждения, как временное отстранение от 
должности и наложение ареста на имущество. Однако они практически не 
применяются к лицам, не достигшим совершеннолетия. В силу возрастных 
особенностей несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые, как 
правило, еще не обладают имуществом, на которое может быть наложен 
арест (хотя при наличии такового закон не препятствует применению данной 
меры процессуального принуждения), и не являются должностными лицами. 
Здесь следует отметить, что ученые-процессуалисты справедливо отмечают 
возможность применения такой меры процессуального принуждения, как 
временное отстранение от должности, к должностным лицам при наличии 
оснований полагать, что, оставаясь в занимаемой должности, они будут 
иметь возможность продолжать преступную деятельность, мешать 
установлению истины по делу45.  
В ходе расследования преступления несовершеннолетние лица могут 
быть вовлечены в уголовное судопроизводство в качестве свидетелей, 
потерпевших, гражданских истцов (как правило, в случаях, когда 
потерпевший и гражданский истец совпадают в одном лице), гражданских 
ответчиков (при наличии имущества, за счет которого возможно возмещение 
причиненного вреда). 
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К указанным лицам при определенных условиях применимы такие 
меры процессуального принуждения, как обязательство о явке, привод, 
денежное взыскание. 
Здесь следует подчеркнуть, что применение указанных мер 
процессуального принуждения целесообразно в случаях, когда в материалах 
уголовного дела представлены доказательства, свидетельствующие о 
необходимости, возможности и эффективности их применения. Например, 
при наличии данных, подтверждающих факты неявки без уважительных 
причин по вызову следователя; объективно обусловленная необходимость 
получения у свидетеля и потерпевшего обязательства о явке; наличие у 
несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства 
самостоятельных средств, боязнь утраты которых при наложении денежного 
взыскания, послужит гарантией эффективности применения денежного 
взыскания в качестве меры процессуального принуждения46. 
Таким образом, подводя итог изложенному, еще раз отметим, что в 
ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, а также при привлечении 
несовершеннолетних в уголовный процесс в качестве свидетелей и 
потерпевших (иных участников) следователю надлежит руководствоваться 
как общими правилами судопроизводства, так и специально 
предусмотренными нормами, гарантирующими надлежащее обеспечение 
прав и законных интересов лиц, не достигших совершеннолетия. 
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних - 
это дифференцированный по признакам субъекта уголовной ответственности 
и более усложненный порядок уголовного судопроизводства. Важную роль в 
правовом регулировании уголовного судопроизводства по делам 
несовершеннолетних призваны сыграть международные стандарты в этой 
области, определяющие необходимость формирования в национальном 
законодательстве правовых норм, обеспечивающих защиту прав 
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несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, 
гарантирующих дифференцированный подход к применению в отношении 
лиц данной категории мер уголовно-процессуального принуждения, к 
возможности освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
Подчеркивая значимость надлежащей реализации положений УПК РФ 
применительно к производству по делам с участием лиц, не достигших 
совершеннолетия, необходимость гуманного и индивидуального подхода при 
расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем Постановлении "О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних" наметил цель повышения 
воспитательного значения судебных процессов по делам о преступлениях 
несовершеннолетних, уделяя особое внимание их профилактическому 
воздействию47. 
Судам предложено систематически изучать и обобщать практику 
рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, а также 
материалов о совершенных ими правонарушениях и при наличии к тому 
оснований информировать соответствующие организации либо должностных 
лиц для принятия мер по предупреждению преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
Данный подход не только налагает на органы предварительного 
следствия ответственность за качество расследования уголовных дел с 
участием несовершеннолетних, но и способствует правильному пониманию 
сущности правосудия в отношении данных участников, которое должно быть 
направлено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали 
максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств 
совершенного деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности, 
так и с характером совершенного преступления, способствовали 
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предупреждению антиобщественных проявлений среди 
несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту 
законных интересов потерпевших48. 
2.4. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
В ст. 88 УК РФ49 указываются виды наказания, которые применяются к 
лицам в возрасте до 18 лет. В Постановлении ВС эти виды расписаны более 
подробно. Штраф. Он не может быть менее 1 000 рублей или минимального 
2-недельного дохода несовершеннолетнего; штраф может взыскиваться с 
законных представителей (в этом заключается ответственность родителей и 
один из механизмов привлечения к ней). Суд может предоставить рассрочку 
в выплате на срок до 5-ти лет. Лишение права заниматься определенным 
видом деятельности. Используется как основное или дополнительное 
наказание, а правила применения регулируются общими нормами ст. 47 УК. 
Срок лишения составляет 1 год - 5 лет (если наказание выступает в качестве 
основного) или 6 месяцев - 3 года (если является дополнительным). К 
примеру, суд может запретить несовершеннолетнему управлять 
транспортными средствами. Обязательные работы. Назначаются на срок 40-
160 часов, предусматривают выполнение определенных работ в свободное от 
работы/от учебы время. Исправительные работы. Они являются основным 
видом наказания, назначаются достигшим 16-ти лет лицам. Срок 
исправительных работ для данной категории лиц составляет от 2 месяцев до 
1 года. Главная особенность исправительных работ – наличие трудового 
договора (поэтому в некоторых случаях это наказание применяется и для тех, 
кто достиг 14 лет или 15 лет). Ограничение свободы. Начинается на срок от 
2-х месяцев до 2-х лет, выступает в качестве основного наказания для 
несовершеннолетних. Лишение свободы. Является самым строгим 
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наказанием, не может превышать более 6 лет для тех, кто совершил 
преступление в возрасте до 16 лет. Срок лишения свободы для совершившего 
особо тяжкое преступление (убийство, терроризм и другие) в возрасте 16-18 
лет не должен быть больше 10 лет. 
Лишение свободы не назначается, если в возрасте до 16 лет 
несовершеннолетний совершил преступление средней тяжести или 
небольшой тяжести. 
И в УК РФ, и в Постановлении подчеркивается, что наказание 
определяется с учетом тяжести совершенного деяния, условий его 
совершения, а также социальных, психологических и других характеристик 
осужденного. По каким основаниям могут освободить от наказания? 
Освобождение от наказания несовершеннолетнего возможно в связи с 
(имейте в виду, что это не освобождение от ответственности!): заменой 
неотбытой части наказания на более мягкое; освобождением из-за изменения 
обстановки; освобождением в связи с болезнью; отсрочкой отбывания 
беременным и имеющим малолетних детей; применением принудительных 
мер; помещением в специальное учреждение учебно-воспитательного типа. 
В приложении 1 приведена новая редакция Ст. 88 УК РФ 1 о видах 







ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИЧЕСИЕ МЕРЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ ПОЛИЦИИ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
3.1. Профилактические меры, принимаемые полицией по 
недопущению правонарушений несовершеннолетних 
Главным управлением МВД по области за каждым образовательным 
учреждением закрепляет наиболее подготовленных сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, 
оперативников уголовного розыска, следователей и дознавателей. 
Полицейские и члены Общественного совета при ГУ МВД по области 
проводят разъяснительную работу среди несовершеннолетних по 
формированию у них законопослушного поведения, навыков разрешения 
возникающих конфликтов, разъяснению норм уголовной и 
административной ответственности. Особое внимание обращается на 
правонарушения, сопряженные с насилием и жестокостью50. 
Руководством Главного управления в Министерство образования 
направляется предложение о необходимости незамедлительной разработки с 
участием психологов, социальных педагогов и юристов лекций со 
школьниками и их родителями, где разъяснены особенности возникновения у 
детей и подростков конфликтов, пути их решения в правовом аспекте. 
Полицейские акцентируют внимание педагогов и детских психологов 
на выявлении у детей девиантного поведения в целях своевременного 
реагирования на устранение его причин и условий. 
Рассмотрим перечень мероприятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
1) Оперативное информирование КДН и ЗП (комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) о выявленных на территории района 
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преступлениях против семьи и несовершеннолетних, а также преступлениях 
и общественно опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними, 
суицидах, происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью 
детей и подростков, фактов безнадзорности для незамедлительного 
реагирования и принятия своевременных мер. 
2) Предоставление в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав статистических и информационно – 
аналитических материалов, характеризующих состояние, структуру и 
динамику подростковой преступности и правонарушений. 
3) Проведение сверок данных с органами и учреждениями системы 
профилактики муниципального района51: 
− -по фактам суицида среди несовершеннолетних; 
− -по фактам употребления несовершеннолетними табачной, 
спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных 
веществ; 
− -протоколов об АП; 
− -по преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних; 
− -по фактам жестокого обращения с несовершеннолетними; 
− -о состоящих на учете. 
4) Проведение профилактических рейдов по местам возможного 
пребывания несовершеннолетних в целях выявления и предупреждения 
фактов безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних. 
5) Организация и проведение межведомственных профилактических 
мероприятий, направленных на выявление несовершеннолетних, 
допускающих употребление алкогольной продукции, токсических и 
наркотических веществ. 
                                                          
51 Коновалова И. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних как цель государственной 
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6) Проведение совместных мероприятий с городской КДН и ЗП по 
отработке мест концентрации несовершеннолетних. 
7) Проведение профилактических рейдовых мероприятий, совместных 
с городской КДН и ЗП ,направленных на выявление детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также лиц, допускающих 
жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, 
предусмотренных законодательством 
8) Проведение профилактической работы с родителями и иными 
законными представителями несовершеннолетних, по разъяснению им 
возможных уголовно-правовых последствий за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей. 
В рамках работы с образовательными учреждениями можно выделить 
ряд следующих мероприятий, где участвует сотрудник ОВД:  
1) Проведение рабочей встречи с руководством учебного заведения 
перед или в начале учебного года (цель: уточнение сведений об учебном 
учреждении). 
2) Проверка технической укрепленности и антитеррористической 
защищенности учебного заведения. 
3) Взаимное информирование обо всех случаях совершения учащимися 
преступлений (правонарушений). 
4) Проведение правовой пропаганды (лекции, беседы, выступления 
перед учащимися, родителями, пед.коллективом). 
5) Участие в заседаниях Совета профилактики правонарушений. 
6) Организация охраны общественного порядка при проведении 
общешкольных массовых мероприятий. 
7) Доведение информации о результатах расследования или 
рассмотрения суде уголовных дел, совершенных несовершеннолетними, 
причинах и условиях, способствующих совершению преступлений. 
8) Работа родительских патрулей антинаркотической и иной 
правоохранительной направленности 
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9) Проведение совместных мероприятий с администрацией школ, 
заключающихся в тематических беседах с педагогическим коллективом и 
учащимися по профилактике преступлений несовершеннолетних. 
10) Разъяснение ответственности за совершение преступлений и 
правонарушений в ходе совместных мероприятий с администрацией школ 
(директора школы, зам.директора по воспитательной работе, социального 
педагога, психолога учебного заведения) . 
11) Выявление несовершеннолетних лиц , совершающих преступления 
и правонарушения. 
12)Проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете или учете в 
ПДН ОВД.  
13) Проведение индивидуальной профилактической работой с 
неблагополучными семьями, состоящими на внутришкольном учете или учет 
в ОВД 
14) При выявлении несовершеннолетних лиц совершивших либо 
совершающих преступления незамедлительно докладывать начальнику ОВД 
для проведения проверки и профилактических мероприятий с 
несовершеннолетним.  
Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 
следующих категорий несовершеннолетних52: 
1) употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 
вещества; 
2) совершивших правонарушение, повлекшее применение 
административного взыскания; 
3) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность; 
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4) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 
5) не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
6) не подлежащих уголовной ответственности вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 
7) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 
под стражу; 
8) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием; 
9) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 
исполнения приговора; 
10) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабититации; 
11) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; 
12) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. 
Эти несовершеннолетние также подлежат постановке на учет в ПДН. 
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Полицейскими регулярно проводятся рейды по неблагополучным 
семьям, каждый поступающий сигнал о том, что нарушаются права ребенка 
или родителями не исполняются обязанности по воспитанию подрастающего 
поколения не остается без внимания. Проведение рейдов сотрудниками ОВД 
по проверке осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД и УФСИН. Информируется УФСИН о выявленных 
административных правонарушениях со стороны осужденных, а так же 
фактах неисполнения осужденными обязанностей и запретов, возложенных 
судом. Так же практикуется проведение акций, например, по ПДД 
школьными волонтерскими отрядом совместно с отрядом ЮИД и ОГИБДД. 
Проводятся в детских оздоровительных учреждениях профилактические 
мероприятия, направленные на проведение разъяснительной работы с 
несовершеннолетними об ответственности за совершение правонарушений, в 
том числе с несовершеннолетними из числа состоящих на учете в ПДН. 
Проводятся межведомственные рейды по выявлению подростков – 
правонарушителей, с привлечением представителей органов и учреждений 
системы профилактики. 
Целью индивидуальной профилактики является принятие мер по 
преодолению антиобщественных взглядов, привычек, наклонностей лиц, от 
которых, судя по фактам их прошлого противоправного поведения, можно 
ожидать совершения преступлений. Индивидуальная профилактическая 
деятельность представляет собой систему последовательных, планомерно 
осуществляемых мероприятий, основанных на применении научных 
приемов, методов, принципа законности, и оказание на несовершеннолетних, 
а также их родителей предупредительного воздействия. 
В целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, внедрения эффективных методов 
организации профилактической работы с несовершеннолетними, 
обеспечения социально-правовой защиты детей проводится работа по 
внедрению «института наставничества» над несовершеннолетними. 
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Наставничество - одна из форм социального сопровождения 
несовершеннолетних. Организуется в целях обеспечения индивидуального 
подхода к несовершеннолетним при проведении профилактической и 
воспитательной работы, эффективного решения проблем детской 
безнадзорности, снижения уровня правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними.  
Основной задачей наставников является оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании подростков, склонных к 
совершению правонарушений, социальной помощи несовершеннолетним, 
содействия органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в решении вопросов, связанных с 
обучением, поведением и занятостью подростков.  
Практика закрепления за несовершеннолетними, в отношении которых 
территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав проводится индивидуальная профилактическая работа, наставников из 
числа членов территориальных комиссий, педагогических работников, 
сотрудников органов внутренних дел и других специалистов органов и 
учреждений системы профилактики, способных оказать на 
несовершеннолетних положительное влияние. 
3.2. Аспекты методических 
рекомендаций по работе полиции с преступностью несовершеннолетних 
Рассмотрим действия ОВД по профилактической работе в рамках 
методических рекомендаций. Основными функциями являются: 
1) проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних и их 
законных представителей, состоящих на профилактическом учете. 
2) проведение рейдов в организациях образования с целью 
предотвращения нарушения действующего законодательства обучающимися, 
предотвращение сбыта и употребления наркотических средств, алкогольных 
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напитков и табачных изделий несовершеннолетними, а также на наличие в 
школах посторонних. 
3) создание условий для правового и гражданского воспитания 
обучающихся организаций образования. 
4) участие в радиопередачах, оформлениях стендов, выпусках стенгазет 
и проведение другой информационной работы, освещающей состояние 
правопорядка в организации образования. 
5) содействие педагогическим коллективам организаций образования в 
укреплении профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
антинаркотической устойчивости подростков. 
6) с целью выявления мест пребывания безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних осуществляются проверки вокзалов и привокзальных 
территорий, стоянок автотранспорта, рынков и тп. В результате проверок в 
отделы полиции доставляются несовершеннолетние правонарушители. 
7) проводятся лекции и индивидуальные беседы, в ходе которых 
несовершеннолетним разъясняются их права и обязанности, а также 
доводится информация об уголовной и административной ответственности за 
различные виды правонарушений. 
8) в рамках взаимодействия с образовательными учреждениями 
проводится совместная работа с ветеранами органов внутренних дел по 
организации для школьников правовых часов. Совместно с представителями 
следственных органов проводятся уроки мужества для учащихся 8-10 
классов. 
9) при содействии образовательных организаций, учреждений 
культуры и спорта сотрудники ОВД проводят мероприятия, направленные на 
формирование негативного отношения подростков к противоправному 
поведению и привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в 
полиции, к участию в патриотических мероприятиях. 
10) Осуществление мониторинга профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях.  
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11) Распространение в образовательных учреждениях всех типов 
методических рекомендаций по разъяснению общественной опасности 
любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и 
межрелигиозную вражду.  
12) Совершенствование работы действующих и внедрение новых 
систем видеонаблюдения, видеофиксации, аппаратно-программных 
комплексов и устройств экстренной связи «гражданин-полиция», АПК 
«Барс».  
13) Организация и проведение комплексных профилактических 
отработок наиболее криминогенных административных участков с 
привлечением заинтересованных служб и ведомств.  
14) Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», 
«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра». Привлечение 
информационных и рекламных агентств к проведению профилактических 
акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного 
движения, размещение материалов в средствах массовой информации по 
вопросам безопасности дорожного движения.  
 15) Проведение тематических мероприятий с несовершеннолетними и 
их родителями, в ходе которых сотрудники полиции расскажут о вреде 
употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ, табакокурения, разъяснят ответственность за 
совершение несовершеннолетними правонарушений. 
 16)Участие сотрудников ОВД в классных часах и беседах. 
(Приложение 2) 
17) Изучение нормативных документов, проведение инструктажа и 
бесед по темам профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и предупреждению ДДТТ с педагогическим 
коллективом ОУ. 
18) Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих 
на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП.  
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19) Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся труппы 
риска. 
20) Проведение дней инспектора в школе.  
21) Формирование банка данных детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении 
22) Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами служб и 
ведомств системы профилактики. 
В
  
23) Выполнение контроля над посещением и успеваемостью. 
Несовершеннолетних. 
24) Проведение индивидуальных консультаций.  
25) Проведение цикла профилактических бесед об ответственности 



























Специальные меры предупреждения преступности 
несовершеннолетних - это меры, непосредственно направленные на 
профилактику преступлений среди подростков. 
Одной и составляющих в системе мер борьбы с преступностью 
несовершеннолетних является обеспечивание деятельностью субъектов 
профилактики преступности несовершеннолетних: органами 
государственной власти. Борьба с преступностью несовершеннолетних 
включает не только воспитательные, профилактические, но и карательные 
меры. 
Комплексная система профилактики детской преступности 
исполняется специализированными службами ОВД на разных уровнях. 
Работа отделов по делам несовершеннолетних детей, или подразделений по 
делам несовершеннолетних, действующие на территории РФ строится на 
выявлении обстоятельств, влияющих на развитие ребенка, а также реальной 
помощи в социальном, нравственном становлении его как полноценного 
гражданина. 
Обязанности отдела по делам несовершеннолетних четко разделяются 
на несколько основных направлений: профилактическая работа с 
несовершеннолетними; профилактическая работа с родителями либо же с 
опекунами/усыновителями/попечителями; выявление лиц и обстоятельств, 
могущих оказать пагубное воздействие на несовершеннолетних, 
информирование родителей через образовательные учреждения, иные 
заинтересованные органы относительно несовершеннолетних; совместная 
работа с сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. 
Профилактическая работа Отделов по несовершеннолетним детям 
направлена на разъяснение родителям (законным представителям) их 
законодательной ответственности за ребенка. 
При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, 
предусмотренных статьей 60 Уголовного Кодекса РФ, учитываются условия 
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его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 
Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 
совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 
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Новая редакция Ст. 88 УК РФ  
1) Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:  
а) штраф; б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в) обязательные работы; г) исправительные работы; д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы на определенный срок.  
2) Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 
назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 
согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 
месяцев.  
3) Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста 
шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 
несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 
работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания 
лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 
а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.  
4) Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 
осужденным на срок до одного года.  
5) Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 
осужденным в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух 
лет.  
6) Наказание в виде лишения свободы назначается 
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте 
до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 
несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 
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остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок 
не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.  
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 
также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые.  
6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в 
виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого 
преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей 
статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину.  
6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому 
назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного срока 
новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом 
обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение 
об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив 
на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, 
предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса.  
7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете 
при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных 
особенностей его личности.  
Комментарий к Статье 88 УК РФ  
1) Как видно из текста закона, к лицам, совершившим преступления в 
возрасте до 18 лет, независимо от тяжести и количества совершенных ими 
преступлений, не применяются такие виды наказаний, как смертная казнь, 
пожизненное лишение свободы и др. Ограничено применение отдельных 
видов наказания: штрафа, ареста, лишения свободы и пр.  
2) Штраф, как правило, назначается несовершеннолетнему, 
совершившему преступление небольшой или средней тяжести. Назначение 
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штрафа зависит как от характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, так и от личности виновного.  
2.1) В настоящее время штраф может быть назначен 
несовершеннолетнему как при наличии самостоятельного заработка 
(зарплаты, стипендии, доходов от индивидуальной трудовой, коммерческой 
или иной деятельности) или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание при исполнении штрафа (имущество, полученное по наследству 
или договору дарения), так и при отсутствии таковых. Долее того, штраф, 
назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 
согласия.  
2.2) Размер штрафа назначается в виде суммы в тысячах рублей либо в 
части заработной платы или дохода от той или иной деятельности. В первом 
случае минимальный размер штрафа составляет одну тысячу, а 
максимальный - 50 тыс. руб. Во втором случае суд по своему усмотрению 
определяет штраф в виде части (1/2, 1/3, 1/4 и т.д.) заработка осужденного за 
период, предшествующий его осуждению, в пределах от двух недель до 
шести месяцев. 
 3) Обязательные работы состоят в выполнении определенной 
посильной физической работы в пользу общества (поддержание чистоты в 
общественных местах, работы по благоустройству и т.п.). Вид работ и 
объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Работы выполняются бесплатно в свободное от основной 
работы или учебы время. Продолжительность обязательных работ для лиц в 
возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день, для лиц в возрасте 
от 15 до 16 лет - трех часов в день. Общий минимальный срок обязательных 
работ - 40 часов, максимальный - 160 часов.  
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3.1) Выполнение обязательных работ должно быть посильным, не 
причинять вред здоровью несовершеннолетнего, не нарушать процесс 
обучения или основной работы.  
4) Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок 
до одного года. Фактически исправительные работы не могут применяться к 
несовершеннолетним до 15 лет, так как прием таких лиц на работу 
ограничен. В условиях избытка рабочей силы устройство на работу лиц до 16 
лет весьма проблематично.  
5) Арест как принудительное помещение несовершеннолетнего в 
специальное учреждение, где он содержится в условиях строгой изоляции, 
назначается лишь тем, кто достиг к моменту вынесения приговора 16 лет 
независимо от возраста в момент совершения преступления. Срок ареста - от 
одного до четырех месяцев.  
6) Подход к назначению несовершеннолетнему лишения свободы 
должен быть дифференцированным. Решая вопрос о выборе вида наказания, 
суд прежде всего должен изучить возможность достижения целей наказания 
с помощью мер, не связанных с лишением свободы. И лишь при 
отрицательном ответе на этот вопрос назначить лишение свободы в пределах 
санкций статей, по которым осуждается виновный.  
7) Минимальный срок лишения свободы составляет два месяца, 
максимальный - 10 лет. Однако подросткам, не достигшим 16-летнего 
возраста и совершившим преступления небольшой или средней тяжести 
(повторно) или тяжкие преступления, лишение свободы может быть 
назначено на срок не свыше 6 лет. Независимо от срока назначенного 
лишения свободы наказание отбывается только в воспитательных колониях 
для несовершеннолетних. Наказание в виде лишения свободы не назначается 
несовершеннолетнему лицу, совершившему в возрасте до 16 лет 
преступление небольшой или средней тяжести впервые, а равно 
совершившему в возрасте до 18 лет преступления небольшой тяжести 
впервые. 
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 8) Закон предоставляет суду возможность давать указание органу, 
исполняющему наказание, учитывать при обращении с несовершеннолетним 
осужденным определенные особенности его личности. В данном случае речь 
идет в первую очередь о тех особенностях, учет которых может 
способствовать более эффективному исправлению подростка.  
Другой комментарий к Ст. 88 Уголовного кодекса Российской 
Федерации  
1) Комментируемая статья предусматривает так называемую 
усеченную систему наказания, поскольку из сопоставления ст. 44 УК РФ со 
ст. 88 УК РФ следует, что несовершеннолетним не могут быть назначены 
определенные виды наказаний.  
2) Все виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним, кроме 
лишения права заниматься определенной деятельностью, имеют 
особенности, касающиеся размера, срока, порядка исполнения, вида 
исправительного учреждения (ч. ч. 2 - 6.1 ст. 88 УК РФ); эти особенности 
раскрываются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. N 1.  
3) Основанием отмены условного осуждения является совершение 
несовершеннолетним в течение испытательного срока особо тяжкого 
преступления. В случае совершения в указанный период 
несовершеннолетним преступления средней тяжести или тяжкого суд с 
учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять 
решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и 
возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. Если же суд сочтет возможным не 
отменять условное осуждение, то каждый из приговоров исполняется 
самостоятельно.  
4) Суд может дать органу, исполняющему наказание, указание об учете 
при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных 
особенностей его личности (уровень интеллектуального и физического 
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развития, склонность к употреблению спиртных напитков, наркотических 
средств, черты характера, интересы, привычки, состояние здоровья, степень 











































«Преступление и наказание» 
 
Время занятия: два урока по 45 минут 
Цель: рассмотреть понятия: преступление, умысел, соучастие в 
преступлении, уголовная ответственность, наказание, возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность. 
Задачи:  
− способствовать формированию у обучающихся навыков 
самостоятельного принятия ответственного решения;  
− способствовать формированию у обучающихся навыка 
критического анализа сложных ситуаций; 
− способствовать формированию умения работать в группе, 
выражать свои собственные взгляды, аргументировать, вести дискуссию, 
работать с дополнительной литературой 
Вопросы занятия: 
− Почему люди совершают преступления? 
− Нужно ли учитывать, что лицо, совершившее преступление, 
имело намерение его совершить или сделало это по неосторожности? 
− С какого возраста лица, обвиняемые в совершении преступления, 
несут ответственность? 
− Каковы нравственные аспекты при совершении преступления? 





− Соучастие в преступлении 
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− Уголовная ответственность 
− Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 
− Кража, грабёж 
−  Наказание 
Структура занятия 












5 мин. Обучающиеся усвоят 
цели и задачи занятия, а 
также узнают, что им 
необходимо будет выполнить. 
Также обучающиеся могут 
попытаться обсудить этот 
вопрос, не рассматривая 
проблему глубоко. 
1-4 этапы Слушание и 
обсуждение ситуации; 









основные понятия, сумеют 
проанализировать 
сложившуюся ситуацию, 
спрогнозировать то, что 
может случиться в результате 
принятия того или иного 
решения. 




10 мин Обучающиеся будут 
понимать, что от того, какое 
решение они примут, зависит 
их будущая жизнь. 
Ход занятия: 
I. Оргмомент. 
II. Работа по теме занятия: 
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Почти все люди – рабы, и это объясняется  
той же причиной, какой спартанцы  
объясняли приниженность персов:  
они не в силах произнести слово «нет». 
Никола Шамфор 
1) Вступительное слово учителя: 
 Ребята, в ходе занятия вы узнаете о таких понятиях, как преступление, 
умысел, соучастие в преступлении, уголовная ответственность, наказание, 
возраст, с которого наступает уголовная ответственность; работать в группе, 
выражать собственное мнение, вести дискуссию, но главное, вы попытаетесь 
сформировать своё собственное чувство ответственности за принятое 
решение. 
 Под юридической ответственностью понимается реакция государства 
на вред, совершенный правонарушением. Содержание юридической 
ответственности может быть разным: дисциплинарные взыскания, 
материальная ответственность, административная ответственность и 
уголовное наказание. Уголовная ответственность отличается от других видов 
наказания по характеру совершаемых деяний, за которые предусмотрена 
ответственность , и по применяемым санкциям по ним. Это самый крайний, 
самый строгий вид юридической ответственности, который включает в себя в 
том числе и лишение свободы. Уголовная ответственность применяется 
только по приговору суда и от имени государства.  
 Согласно ст. 8 УК РФ , основанием уголовной ответственности 
является совершение преступления, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. 
Проблемный вопрос: 
Почему люди совершают преступления? 
Естественно, миф об изначальной греховности человека остаётся лишь 
сказкой. Каждый человек сам способен сделать свой выбор в жизни: идти 
честным путём, зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе во многих 
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удовольствиях и желаниях или найти возможность лёгкой наживы, вступив 
на путь преступления. 
- Итак, почему же люди совершают преступления? Попытайтесь 
записать три причины, по которым это происходит. 
- Одинаковы ли мотивы преступлений, совершаемых взрослыми и 
несовершеннолетними? 
I этап 
Решите проблемную ситуацию 
Сергей и Алёша учатся в 9 классе. Они подружились с тех пор, когда 
Сергей впервые в 6 классе появился в школе, где уже учился Алёша. 
Мальчики живут недалеко друг от друга. У них много общих интересов. 
Последнее время они одержимы идеей купить скейборды. Они стоят очень 
дорого, но все друзья имеют их. 
Один знакомый парень с соседней улицы, который старше их на 
четыре года, предложил ребятам купить у него доски – каждую за половину 
цены. Мальчики обрадовались, считая, что им улыбнулась удача. И они 
решили, что постараются любой ценой найти необходимую сумму денег. 
- Проанализируйте данную ситуацию. Можете ли вы вспомнить 
подобные случаи в вашей жизни?  
- Приведите аргументы за или против такой покупки.  
- Задумайтесь, почему эти скейборды стоят так дешево? Отметьте в 
своей таблице аргументы за и аргументы против. 
За Против 
- Подумайте, бывали ли моменты , которые заставляли вас 
насторожится и к которым вы отнеслись негативно? 
- Как вы думаете, если ребята купят у знакомого парня ворованные 
скейборды, может ли это быть расценено как соучастие в преступлении? Что 
ждет их в этом случае?  
(учителем вводятся понятия преступление, умышленное и совершенное 
по неосторожности, групповое преступление, перечисляются статьи) 
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- Подведите итог проанализированной ситуации. 
II этап 
- Послушайте продолжение рассказа: 
 Одна проблема, которая омрачала хорошее настроение, заключалась в 
том, где найти необходимые деньги. 
 У Сергея были небольшие сбережения – деньги, которые бабушка и 
дедушка подарили ему на День рождения. Но этого было явно недостаточно 
для покупки доски. Правда, была слабая надежда попросить недостающие 
деньги у отца. Но Сергей не был уверен, что тот согласится дать ему нужную 
сумму. 
 У Алексея даже и надежды не было. Он жил с мамой, которая 
зарабатывала только на их питание и покупку самого необходимого. В этой 
ситуации не было смысла просить мать дать ему денег. 
 И снова на помощь друзьям пришёл их знакомый, сказав, что он мог 
бы помочь ребятам с деньгами, которые они смогут позже отработать, 
оказывая ему некоторые услуги. 
 Мальчики решили подумать и дать ответ через пару дней. 
Делим класс на пары.  
- Представьте себя на месте Алексея, а своего соседа по парте – на 
месте Сергея. Обсудите совместно сложившуюся ситуацию. 
- Какие опасности могут ожидать вас в случае согласия работать с 
вашим новым знакомым? 
- Как вы полагаете, что вы можете быть втянутыми в преступление?  
Обратите внимание: 
− Для привлечения к уголовной ответственности большое значение 
имеет возраст. Ни один ребёнок в возрасте младше 14 лет не может быть 
привлечён к уголовной ответственности и осуждён за совершение 
преступления. Закон полагает, что до 14 лет ребёнок ещё недостаточно 
ответственен за свои поступки. Однако если ребёнок до 14 лет постоянно 
совершает противоправные действия, он может быть поставлен на учёт в 
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органах полиции, отправлен в специальное воспитательное заведение, к нему 
могут быть применены другие меры воспитательного характера. 
− Дети от 14 до 16 лет могут быть осуждены за совершение 
убийства, умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью, похищение человека, изнасилование, разбой, грабёж, кражу, 
вымогательство, угон автомобиля, хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах, умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, повлекшие тяжкие последствия или совершённое опасным 
способом, хищение огнестрельного оружия и взрывных устройств, 
взрывчатых и наркотических веществ, терроризм, захват заложника, 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализма, а также за 
приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. В 
остальных случаях подростки привлекаются к ответственности с 16 лет (ст. 
20 УК РФ). 
− Вспомните какие-либо ситуации из литературы или 
кинофильмов, где сложилась подобная ситуация, что она повлекла за собой. 
Запишите в таблицу. 
Пример  Что случилось 
  
 
III этап  
− Послушайте продолжение рассказа. 
 Вернувшись домой, Сергей решил попросить денег у отца. Отец 
ответил, что в семье нет свободных денег для покупки доски. Он предложил 
сыну заработать деньги в мастерской своего друга, выполняя посильную 
работу. Сергей решил, что это, может быть, даже интересно для него , и 
согласился с предложением отца. 
 Алексей понимал, что у него нет другой возможности достать деньги, 
кроме как согласиться с предложением своего знакомого. На следующий 
день он дал своё согласие. 
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 Через несколько дней знакомый позвонил и сказал, что вечером он 
ждёт Алексея, для которого есть работа. Когда Алёша пришел на встречу, 
выяснилось, что вместе с другим мальчиком они должны зайти в пустую 
квартиру и взять оттуда некоторые вещи. 
Класс делится на группы по 4-5 человек, обсуждая эту проблему 
− Какие чувства испытывал бы каждый из вас, оказавшись в 
подобной ситуации? 
− Есть ли выход ля Алексея в сложившейся ситуации? 
− Что привело Алексея к тому, что он вынужден преступить закон, 
т.е. пойти на преступление? 
− Если вдруг он откажется от этого, что его ждёт? 
− Должен ли Алексей заявить на своих в полицию или сообщить 
кому-либо из взрослых? 
− Будет ли это расценено как предательство со стороны других 
ребят, например, во дворе, на улице? 
− Ребята, обратите внимание, как быстро стали развиваться 
события после того, как Алексей дал согласие для выполнения работы. 
Возможно, у него уже нет времени на то, чтобы всё серьёзно обдумать. 
(Данная ситуация предполагает анализ не юридического, а морально-
нравственного аспекта в предложенной истории. Можно предложить 




 Алексей и мальчик, которого звали Владик, пришли по указанному 
адресу. Когда они открыли дверь и зашли в квартиру, то услышали какое-то 
движение в одной из комнат. Заглянув туда, они увидели пожилую женщину, 
которая с трудом передвигалась, шла им навстречу. Заметив подростков, она 
испугалась и закричала. Владик оттолкнул старушку, схватил кошелёк, 
который лежал на тумбочке в прихожей, бросился бежать. Алексей сначала 
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растерялся, но потом побежал за ним. На углу дома их задержали сотрудники 
полиции, которых вызвали соседи. 
− Разделитесь на 2 группы, и первая группа пусть попытается 
закончить историю о дальней шей судьбе Алексея. Используйте в своей 
работе Уголовный кодекс РФ, Конвенцию о правах ребёнка. А вторая группа 
пускай придумает другой сценарий , в результате которого Алексей не 
оказался быв столь трагической ситуации. 
− Обратите внимание 
− В Уголовном кодексе есть Общая часть, в которой даются 
понятия преступления, соучастия, вины, перечисляются меры наказания и 
т.д., и Особенная часть, в которой содержатся определяющие признаки. 
− Наказание применяется не только в целях восстановления 
справедливости, но и как средство исправления осужденных и 
предупреждения совершения новых преступлений. 
УК РФ устанавливает следующие виды наказаний, назначаемые для 
несовершеннолетних. Например: 
− Штраф 
− Обязательные работы 
− Исправительные работы 
− Лишение права заниматься определённой деятельностью 
− Арест 
− Лишение свободы на определённый срок 
 К несовершеннолетнему, который впервые совершил тяжкое 
преступление, могут быть применены взамен мер уголовного наказания 
принудительные меры воспитательного воздействия: предупреждение, 
передача под надзор, возложение обязанностей загладить причинённый вред, 
ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. 
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 При наличии исключительных обстоятельств, относящихся к личности 
несовершеннолетнего, суд может назначить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено законом. 
Кража – это тайное, т.е. скрытое от потерпевшего и окружающих лиц, 
хищение чужого имущества. Несовершеннолетние, совершившие его, могут 
быть наказаны либо штрафом, либо исправительными работами. Кража, 
совершённая группой лиц по предварительному сговору или с незаконным 
проникновением в жилище или хранилище, влечёт за собой более строгое 
наказание до 6 лет лишения свободы (ст. 158 УК РФ).  
Грабёж – это открытое хищение имущества подростком. Может быть 
назначено наказание в виде исправительных работ, либо ареста, либо 
лишения свободы (до 4 лет) (ст. 161 УК РФ)ю более суровое наказание (до 7 
лет лишения свободы) влечёт за собой совершение грабежа с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, а также с проникновением в чужое жилище, помещение или 
хранилище.  
− Замечания юриста ( приглашённый сотрудник ОДН) 
В данном случае это ситуация совершения преступления группой лиц 
по предварительному сговору, поскольку в нем участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совершении преступления. В качестве организатора 
преступления выступает знакомый, который предложил исполнителям – 
Алексею и Владику – совершить преступление. Он нашёл квартиру и, 
видимо, знал, что в ней никого нет. Таким образом, он должен нести 
ответственность как организатор данного преступления, независимо от того, 
было оно доведено до конца или нет. Кроме того, если он достиг18 лет, то он 
должен нести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступления, если будет установлено, что он сделал это путём 
обещаний, обмана, угроз или иным способом, который привёл ребят к 
совершению преступления (ч.1 ст. 150УК РФ) 
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 Ребята могут быть признаны виновными за совершение грабежа, т.е. 
открытое похищение имущества, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище (п.а., б 
ч.2 ст.161 УК РФ). Данное преступление доведено ими до конца, т.к. они 
украли кошелёк в присутствии хозяйки и вынесли его из квартиры. Они 
сделали это умышленно, т.к. знали и понимали, для чего идут в эту квартиру. 
И даже когда увидели хозяйку, всё равно довели своё преступление до конца. 
Для соучастия не имеет значения, кто конкретно взял кошелёк. Главное, что 
необходимость украсть вещи из квартиры охватывалась умыслом обоих 
исполнителей. Наконец, все являются субъектами преступления, поскольку 
достигли возраста уголовной ответственности. 
 Данное преступление относится к числу тяжких. За него установлено 
суровое уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет 
со штрафом либо без такового. 
 В то же время суд при назначении наказания учитывает характер, 
степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. 
Организатор преступления, как говорилось выше, должен понести более 
суровое наказание, ребята – исполнители преступления – понесут более 
мягкое наказание, т.к. они совершают преступление впервые, 
несовершеннолетние. 
V этап 
Подведение итогов занятия. 
− Мы возвращаемся к вопросу: «Почему же люди всё-таки 
совершают преступления?»  







Совместный план работы ОВД по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 








сентябрь ОВД, школа 
2) Проведение специальных 
рейдов по выявлению детей и 
подростков, не посещающих 
школу и систематически 
пропускающих занятия, 
принятие необходимых мер по 






3) Закрепление сотрудников ОВД 
за детскими объединениями 
правовой направленности 
«Юные друзья полиции», 




4) Проведение работы в пределах 
своей компетенции по 
выявлению обучающихся , 
склонных к противоправному 
поведению 
постоянно ОВД, школа 






профилактической работы с 
учащимися, состоящими на 
учете, в целях оказания им 
педагогической, 
психологической, социальной, 
правовой, медицинской помощи 
6) Ежемесячная пофамильная 
выверка сведений по учащимся 
: - привлеченным к уголовной 
ответственности; - 
совершившим общественно-
опасные деяния; - доставленных 
в ОВД за совершение 
правонарушений; - состоящих 
на учете в ПДН; - по родителям, 
состоящим на 
профилактическом учете, чьи 
дети обучаются в школе 
1 раз в месяц ОВД, школа 
7) Взаимодействие по вопросу 
постановки обучающихся на 
учет в школе, органах 





8) Принятие действенных мер по 
обеспечению охраны 
территории школы, 
ограничению свободного входа 





9) Организация встреч 
сотрудников ОВД с учащимися, 
родителями и педагогическими 





10) Проведение работы по 
выявлению родителей 
(законных представителей), не 
исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, 
обучению, содержанию своих 
детей, а также допускающих 
жестокое обращение с ними, и 
принятие соответствующих мер 
по устранению этих негативных 
проявлений 
постоянно ОВД, школа 
11) Проведение совместных 
профилактических рейдов, 
операций и других 
профилактических мероприятий 
в местах досуга 
несовершеннолетних и 
молодежи, направленные на 
профилактику безнадзорности, 
беспризорности и 






12) Рассмотрение вопросов 
организации деятельности по 
По плану 
работы 
ОВД, школа 
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профилактике безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
межведомственных 
совещаниях, семинарах 
 
